






























Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk:
1. Ayah dan Ibuku tercinta








KPPN Surakarta”   (Studi  Kasus  Pada Pencairan  Dana UP,  TUP,  dan  GUP)    ini  dapat  diselesaikan 
dengan baik.
      Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Ahli Madya  Program 







1. Allah   SWT,   yang   telah   memberikan   rahmat   dan   hidayah­Nya,   sehingga   penulis   dapat 
menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Bapak  Prof.  Dr.  Bambang  Sutopo,  M.Si.,Ak.,   selaku  Dekan  Fakultas  Ekonomi  Universitas 
Sebelas Maret Surakarta.
3. Ibu  Sri  Murni,  MSi,  Ak,   selaku  Ketua   Jurusan  DIII  Akuntansi  Universitas  Sebelas  Maret 
Surakarta dan selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Diploma III Akuntansi.















































































































Riyadi  No.  2  Gladag,  Surakarta  ditingkatkan  statusnya menjadi    Kantor  Bendahara  Negara 









           Tahun 1975 dengan adanya perubahan Struktur  Organisasi  Departemen,  nama Kantor 
Bendahara Negara Surakarta berubah dan berkembang menjadi 3 (tiga) instansi, yaitu :
a. Kantor   Perbendaharaan  Negara   (KPN)   Surakarta,   yang   tugasnya   khusus  menangani 
masalah pembiayaan dan pendapatan negara.








Keputusan   Menteri   Keuangan   Republik   Indonesia   tanggal   3   Maret   1983   Nomor   : 
205/KMK.01/1983,   Instansi  Vertikal  Direktorat   Jenderal  Anggaran  di  daerah   (   termasuk  di 
Surakarta ) diadakan Reorganisasi dengan membentuk Kantor Tata Usaha Anggaran di Ibukota 
Propinsi, maka Kantor Satuan Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran Surakarta 
dihapuskan/dipindahkan  ke  Kantor  Tata  Usaha  Anggaran   (  KTUA )  yang  berkedudukan  di 
Semarang.
      Agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan 
Republik   Indonesia   tanggal   12   Juni   1989   Nomor:   5/KMK.01/1989   diadakan 
Reorganisasi/Penyempurnaan  Organisasi   dan   Tata  Usaha  Kerja   instansi  Vertikal  Direktorat 
Jenderal Anggaran. Kantor Perbendaharaan Negara Surakarta dan Kantor Kas Negara Surakarta 
digabung menjadi satu dengan nama Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Surakarta, yang 
merupakan   unsur   pelaksana   Direktorat   Jenderal   Anggaran   yang   berada   di   bawah   dan 
bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah.
Reorganisasi terjadi lagi dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan RI No. 442/
KMK/.01/2001 tentang   Organisasi   dan   Tata   Kerja   Kantor   Wilayah   Direktorat Jenderal 
Anggaran,   Kantor   Perbendaharaan   dan   Kas   Negara,   dan   Kantor   Verifikasi   Pelaksanaan 
Anggaran,  maka   telah  dibuka  Kantor  Perbendaharaan  dan  Kas  Negara  baru  dalam wilayah 
pembayaran   KPKN   Surakarta,   sehingga   KPKN   Surakarta   telah   berubah   dan   berkembang 
menjadi 3 instansi, yaitu :
5. KPKN  Klaten   dengan   wilayah   pembayaran   meliputi   Kab. 
Klaten dan Kab. Boyolali.






Vertikal  Direktorat   Jenderal  Perbendaharaan,  nama Kantor  Perbendaharaan  dan  Kas  Negara 
diganti menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.
2. Visi dan Misi KPPN Surakarta
           Dalam menghadapi dinamika yang berkembang di masyarakat, yang menuntut birokrasi 














































































































berkurang  terkait  dengan pekerjaan  di  Seksi  Perbendaharaan.  Sehingga dengan penempatan 
pegawai yang banyak, diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan cepat, akurat,  dan tepat 
waktu serta mengurangi adanya kesalahan sekecil mungkin yang akan merugikan negara.












D1 SMU SMP SD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Pembina 
Utama Madya
IV/d ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
2 Pembina 
Utama Muda
IV/c ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
3 Pembina Tk.I IV/b ­ ­ 1 ­ ­ ­ ­ ­ 1
4 Pembina IV/a ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
5 Penata Tk.I III/d ­ ­ 3 2 ­ 1 ­ ­ 6
6 Penata III/c ­ 7 12 1 ­ ­ ­ ­ 20
7 Penata Muda 
Tk.I
III/b ­ ­ 10 1 ­ 35 ­ ­ 46
8 Penata Muda III/a ­ ­ 2 ­ ­ 1 ­ ­ 3
9 Pengatur Tk.I II/d ­ ­ 3 1 1 6 ­ ­ 11
10 Pengatur II/c ­ ­ ­ 1 ­ ­ ­ ­ 1
11 Pengatur 
Muda Tk.I
II/b ­ ­ ­ ­ ­ ­ 1 ­ 1
12 Pengatur 
Muda
II/a ­ ­ ­ ­ ­ 1 ­ ­ 1
13 Juru Tk.I I/d ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
14 Juru I/c ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
15 Juru Muda 
Tk.I
I/b ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
16 Juru Muda I/a ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­




mampu  saling  membantu  dalam pelaksanaan  pekerjaan  khususnya   terhadap  pengujian  atau 






peraturan   perundang­undangan   yang   berlaku.   Penyaluran   pembiayaan   atas   beban   anggaran 










           Kantor   Pelayanan   Perbendaharaan  Negara   sebagai   unsur   pelaksana  Direktorat   Jenderal 
Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggung  jawab  langsung kepada Kantor  Wilayah 
Direktorat   Jenderal   Perbendaharaan   mempunyai   tugas   untuk   melaksanakan   sebagian   tugas 
Direktorat   Jenderal  Perbendaharaan  di  wilayah kerjanya  berdasarkan  pada  kebijaksanaan   teknis 
yang   ditetapkan   oleh  Direktorat   Jenderal   Perbendaharaan  mempunyai   fungsi  ordonatur  dalam 
penyaluran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.  









dengan peraturan  perundangan  yang  berlaku.  Menurut  Nordiawan,  dkk  (2007:  86)  pembayaran 




melaksanakan   sebagian  wewenang   Bendahara   Umum  Negara   dan   tugas  Kebendaharaan   yang 
berkaitan dengan pengelolaan uang dan surat berharga. Kuasa Bendahara Umum Negara terdiri dari 
Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat  dan Kuasa Bendahara Umum Negara di  Daerah.  Kuasa 






kebutuhan  dan  melaksanakan  kegiatan   sehari­hari.  Untuk  mengelola  uang  persediaan   satker   di 
lingkungan Kementerian Negara/Lembaga, dapat dilakukannya pengangkatan pejabat fungsional, 





























           Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai ilmu akuntansi sektor publik khususnya 
mengenai pencairan dana. 
2. Bagi KPPN Surakarta













           Menurut  Mulyadi   (2001:  5)  prosedur  adalah  suatu  urutan  kegiatan  klerikal,  biasanya 
melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih,  yang dibuat untuk menjamin 
penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang­ulang. 
           Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan, prosedur adalah suatu urutan 
kegiatan   yang   melibatkan   beberapa   orang   dalam   satu   departemen,   yang   disusun   untuk 
menangani suatu transaksi secara teratur yang terjadi berulang­ulang.
2. Pengertian akuntansi pemerintahan








pemerintah,  yaitu  pemerintah pusat  dan pemerintah daerah.  Akuntansi  sektor publik  adalah 
bidang   dalam   akuntansi   yang   berkaitan   dengan   organisasi   pemerintahan,   yaitu   pemerintah 
pusat,  pemerintah daerah dan lembaga non profit (Halim, 2004: 319).
Menurut Arinta (1983) pada hakikatnya akuntansi pemerintahan adalah aplikasi akuntansi 
dibidang  keuangan  negara   (public   finance),   khususnya  pada   tahapan  pelaksanaan   anggaran 
(budget execution), termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya, baik yang bersifat seketika 
maupun   yang   lebih   permanen   pada   semua   tingkatan   dan   unit   pemerintahan.   Dan 
penyelenggaraan   akuntansi   pemerintahan   (governmental  accounting)   bertujuan   untuk 
menyediakan   informasi   keuangan   (financial  information)  mengenai   pemerintahan   disemua 
tingkatan dan unitnya yang ada. 
Dari  beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan,  akuntansi pemerintahan adalah 
suatu   aktivitas   pemerintah   yang  memberikan   jasa   untuk  menyediakan   informasi   keuangan 





















pejabat   yang   bertanggung   jawab   atas   pelaksanaan   kegiatan   dan   disampaikan   kepada 








adalah   dokumen   yang   digunakan/diterbitkan   oleh   Pengguna  Anggaran/Kuasa   Pengguna 
Anggaran untuk penerbitan SP2D atau beban pengeluaran DPA­SKPD.
Dari   beberapa   pengertian   diatas   maka   dapat   disimpulkan,   Surat   Perintah 















oleh  Pengguna  Anggaran/Kuasa  Pengguna  Anggaran  untuk  penerbitan  SP2D atas  beban 





Dari   beberapa   pengertian   diatas  maka   dapat   disimpulkan,  Surat   Perintah  Membayar 









membayar   yang   diterbitkan  oleh  Pengguna  Anggaran/Kuasa  Pengguna  Anggaran   karena 
kebutuhan  dananya  melebihi  pagu  uang  persediaan  dan  membebani  MAK  transito   (Per­ 
66/PB/2005).





Surat  Perintah  Membayar  Ganti  Uang Persediaan   (SPM­GUP) adalah  dokumen yang 
diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas 
beban   pengeluaran   DPA­SKPD   yang   dananya   dipergunakan   untuk   mengganti   uang 
persediaan yang telah dibelanjakan (Halim, 2007: 333).
Surat   Perintah  Membayar  Ganti  Uang  Persediaan   (SPM­GUP)   adalah   surat   perintah 
membayar  yang diterbitkan  oleh  Pengguna Anggaran/Kuasa  Pengguna  Anggaran  dengan 
membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan uang persediaan yang 
telah dipakai (Per­ 66/PB/2005).
Dari   beberapa   pengertian   diatas   maka   dapat   disimpulkan,  Surat   Perintah 
Membayar Ganti  Uang Persediaan adalah surat perintah membayar yang diterbitkan oleh 




                       Kepada setiap satker  dapat  diberikan Uang Persediaan.  Untuk mengelola  Uang 
Persediaan   bagi   satker   di   lingkungan   Kementerian   Negara/Lembaga,   sebelum 
diberlakukannya   ketentuan   dan/atau   dilakukannya   pengangkatan   pejabat   fungsional 
Bendahara,   menteri/pimpinan   lembaga   atau   pejabat   yang   diberi   kewenangan   dapat 
mengangkat seorang Bendahara Pengeluaran pada Kementerian Negara/Lembaga atau satker 
yang dipimpinnya. 
                       Untuk membantu pengelolaan Uang Persediaan pada kantor/satker di lingkungan 
Kementerian Negara/Lembaga, kepala satker dapat menunjuk Pemegang Uang Muka. Dalam 




PA/   pejabat   yang   ditunjuk   dapat   mengajukan   SPM  GUP   bagi   PUM   berkenaan   tanpa 
menunggu realisasi PUM lain yang belum mencapai 75%.
           PA/Kuasa PA menerbitkan SPM­UP berdasarkan DIPA atas  permintaan Bendahara 
Pengeluaran yang dibebankan pada MAK transito. Berdasarkan SPM­UP yang dimaksud, 
KPPN  menerbitkan   SP2D   untuk   rekening  Bendahara   Pengeluaran   yang   ditunjuk   dalam 
SPM­UP. Penggunaan UP menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran.
                       Bendahara Pengeluaran melakukan pengisian kembali UP setelah UP yang dimaksud 
digunakan (revolving)  sepanjang masih  tersedia dana  dalam DIPA. Bagi  bendahara  yang 
dibantu  oleh  beberapa  PUM,  dalam pengajuan  SPM­UP diwajibkan  melampirkan  daftar 
rincian yang menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing­masing PUM.
            Sisa UP yang masih ada pada bendahara pada akhir tahun anggaran harus disetor kembali 














b) 1/18   (satu   per   delapan   belas)   dari   pagu  DIPA  menurut   klasifikasi   belanja   yang 
diijinkan untuk diberikan UP, maksimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk 
















































































           Penerbitan SP2D wajib diselesaikan oleh KPPN dalam batas waktu sebagai berikut: 


























            Seksi   Perbendaharaan   terdiri   dari   2   bagian   yaitu   bagian   loket   dan   bagian 
pelaksana/pemproses. Pada bagian loket bertugas menerima SPM dari satker, memeriksa 
kelengkapan SPM beserta dokumen pendukung lainnya, mengisi check list kelengkapan 
berkas   SPM dan  mencatatnya   dalam   daftar   pengawasan   penyelesaian   SPM.  Bagian 
























           Merupakan dokumen yang digunakan untuk  menerbitkan  SP2D yang dananya 
dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dipakai/dibelanjakan.
6) Surat Pernyataan 
           Merupakan dokumen yang dibuat oleh Kuasa PA yang menyatakan bahwa dana 
tambahan UP akan digunakan untuk  keperluan  mendesak  dan  akan habis  digunakan 
dalam waktu satu bulan, apabila terdapat sisa dana TUP harus disetor ke Rekening Kas 
Negara,  dan   tidak  untuk  membiayai  pengeluaran  yang   seharusnya  dibayarkan   secara 
langsung.
7) Rincian Rencana Penggunaan Dana 
           Merupakan dokumen yang dibuat oleh satker yang berisi tentang rincian rencana 
dana yang akan digunakan.
8) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja
           Merupakan dokumen yang dibuat oleh satker yang berisi tentang rincian segala 
pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran.  
9) Faktur Pajak








           Merupakan dokumen yang digunakan untuk  check  list  penerimaan berkas  dan 
kelengkapannya.
2) Daftar pengawasan penyelesaian SPM










b) Melakukan pengujian terhadap SPM­UP, pengujian substantif  dan formal.  Apabila 
dalam   pengujian   kelengkapan   SPM­UP   tidak   lengkap   maka   SPM­UP   segera 
dikembalikan   kepada   satker   paling   lambat   1   hari   setelah   SPM­UP   diterima   dan 
apabila   dalam   pengujian   kelengkapan   SPM­UP   lengkap  maka   dapat   dilanjutkan 
untuk proses penerbitan SP2D.
c) Melakukan proses SP2D.
d) Membuat   konsep   SP2D   yang   kemudian   diserahkan   kepada   Kepala   Seksi 
Perbendaharaan untuk diperiksa dan ditandatangani.
e) Mencetak SP2D rangkap 3. 










b) Membuat   dan  mencetak   advis  yang  kemudian  ditandatangani  Kepala  Seksi  Bank 
Persepsi/Giro Pos dan diketahui oleh Kepala KPPN serta ditandatangani dan dibubuhi 
stempel timbul Kepala KPPN.


























































































































































a) Menerima  SPM­TUP beserta  dokumen  pendukung   lainnya  dari   satker 
yang mengajukannya.
b) Memeriksa kelengkapan SPM­TUP beserta dokumen pendukung lainnya, 





b) Melakukan   pengujian   terhadap   SPM­TUP,   pengujian   substantif   dan 
formal.   Apabila   dalam   pengujian   kelengkapan   SPM­TUP   dan   dokumen 
pendukungnya  tidak   lengkap maka SPM­TUP segera  dikembalikan  kepada satker 
paling   lambat   1   hari   setelah   SPM­TUP   diterima   dan   apabila   dalam   pengujian 






f) Kepala   Seksi   Perbendaharaan  menandatangani   SP2D  dan  membubuhi 
cap atau stampel pada SPM­TUP.
g) SPM­TUP,   SP2D,   konsep   SP2D,   dan   dokumen   pendukung   lainnya 
diserahkan ke Seksi Bank Persepsi/Giro Pos.





a) Menerima   dokumen   SPM­TUP,   SP2D,   konsep   SP2D,   dan   dokumen 
pendukung lainnya dari Seksi Perbendaharaan (pelaksana/pemproses).





d) Advis   lembar   1   dan   2,   SP2D   lembar   1   dikirim   ke   BI   atau   Bank 
Operasional oleh petugas KPPN.
e) SPM­TUP   lembar   2,   SP2D   lembar   3,   dan   konsep   SP2D   diserahkan 
kembali ke Seksi Perbendaharaan (pelaksana/pemproses).
f) Advis   lembar   3,  SP2D  lembar   2,  SPM­TUP  lembar   1,   dan  dokumen 
pendukung lainnya diserahkan ke Seksi Verifikasi dan Akuntansi.
4) Seksi Verifikasi dan Akuntansi:


















































































































































































a) Menerima   SPM­GUP   beserta   dokumen   pendukung   lainnya   dari   satker   yang 
mengajukannya.
b) Memeriksa kelengkapan SPM­GUP beserta dokumen pendukung lainnya, mengisi 
check   list  kelengkapan   berkas   SPM  dan  mencatatnya   dalam   daftar   pengawasan 













dan   dokumen   pendukungnya   lengkap   maka   dapat   dilanjutkan   untuk   proses 
penerbitan SP2D.
c) Melakukan proses SP2D.












a) Menerima   dokumen  SPM­GUP,  SP2D,  konsep  SP2D,   dan   dokumen  pendukung 
lainnya dari Seksi Perbendaharaan (pelaksana/pemproses).
3. Membuat dan mencetak advis yang kemudian ditandatangani  Kepala Seksi  Bank 
Persepsi/Giro   Pos   dan   diketahui   oleh   Kepala   KPPN   serta   ditandatangani   dan 
dibubuhi stempel timbul Kepala KPPN.






7. Advis  lembar 3,  SP2D lembar 2,  SPM­GUP lembar 1,  dan dokumen pendukung 
lainnya diserahkan ke Seksi Verifikasi dan Akuntansi.
4) Seksi Verifikasi dan Akuntansi:





































































































































































































           Dokumen yang digunakan dalam prosedur pencairan dana UP, TUP,dan GUP di KPPN 











            Advis/daftar   pengantar   dibuat   oleh   Seksi   Bank   Persepsi/Giro   Pos,   yang   kemudian 
ditandatangani  oleh Kepala Seksi  Bank Persepsi/Giro Pos dan Kepala KPPN serta  dibubuhi 
stempel timbul Kepala KPPN.   
           Adanya pemeriksaan yang dilakukan Kepala   Kantor KPPN secara berkeliling ke semua 
seksi. Pemeriksaan biasanya dilaksanakan setiap pagi sebelum waktu istirahat, sehingga Kepala 
KPPN dapat melihat cara kerja para pegawai. 
           Prosedur pencairan dana UP, TUP, dan GUP di KPPN Surakarta sudah sesuai dengan 














1. Pada   penerbitan   SP2D,   SPM­TUP   dilampiri   dengan   dokumen   pendukung   yaitu,   Rincian 
Rencana  Penggunaan  Dana   (RRPD)  dan   surat  pernyataan  dari  Kuasa  PA yang  menyatakan 
bahwa dana TUP akan digunakan untuk keperluan yang mendesak, apabila terdapat sisa dana 
TUP  akan  disetor   ke  Rekening  Kas  Negara,   dan   tidak  untuk  membiayai   pengeluaran  yang 
seharusnya dibayarkan secara LS. 



























k. SP2D   diterbikan   tepat   waktu   paling   lambat   satu   hari   kerja   setelah   SPM   dan   dokumen 
pendukungnya diterima.










1. Sebaiknya   dalam   pemberian   rangkap   dokumen   disesuaikan   dengan   peraturan   yang   telah 
ditetapkan.
2. Dalam pemeriksaan yang dilakukan Kepala Kantor KPPN sebaiknya dilakukan setiap saat 
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